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以上の説明から時間帯 t において目的地をノード n と














る．したがって，目的地をノード n とするリンク ij 間
の交通量の分散を以下の式によって表現する． 
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  (6) 
本研究では， [ ]( )4ijtXE と [ ]4ijtXE の意味合いは異なっ
たものになる． [ ]( )4ijtXE は式(7)に示すようなリンク ij
間のリンク流入交通量の期待値 の積であり，[ ijtXE ][ ]4ijtXE は式(8)に示すような積率母関数である． 
[ ]( ) [ ] [ ] [ ] [ ]     (7) ijtijtijtijtijt XEXEXEXEXE ×××=4
































































本研究では，仮定 4 から，時間帯 t にリンク ij へ流入
した期待流入交通量は，時間帯 t もしくは時間帯 t+1 に







行時間は，時間帯 t におけるリンク ij の終点ノード j か
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    (12) 
 ここで， [ ]ijntZE は，目的地をnとするリンクij間期待
流出交通量であり， [ ]ijntXE は目的地をnとするリンクij

























































ことになる．したがって，ノード i に関する時間帯 t に
おける目的地 n への発生交通量の期待値 は以下
の式によって表現される． 
[ intQE ]
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γ=0.0 γ=0.5 γ=1.0 γ=2.0 γ=4.0
相関係数 0.944 0.944 0.944 0.945 0.945
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A Semi-Dynamic Assignment Model Considering Drivers’ Responses to Travel Time Uncertainty* 
By Yosiyuki KOMATSU**・Shoichiro NAKAYAMA***･Jun-ichi TAKAYAMA**** 
This paper proposes a semi-dynamic assignment model considering drivers’ responses to travel time uncertainty which resul
ts from travel demand uncertainty. We applied the model proposed to the Kanazawa-City road network, and examined the v
alidity of the model and a conjugation of the traffic flow by the drivers’ responses to travel time uncertainty.  
